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腔 :印度 ガンジス河 口
IrW, 千 南米西海岸の北方地域
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12) 任長よの丘事は&四E:依って賢人ItられT:ろ任三言の政一 T為る.,=ほJLBlの座雷は,jQ 皿lbの且大分を含tp｡ (7) を計電ぢ監車は外iLE:於汀ろ鳥出前穂高.:芸くもりで.店長jEの政幸はこrLより長坂の産窮と琵徐せる絶息B字である｡
r3) 丘EIの垂下は住B:鮮 上bE･見入牙を含 TJ.岱J=丘として硯イT:る軒字は-?TP':於けるtE王達革の推定生産帯である. (S) tEミ匡C;取字は正男二者の左京高でらる｡旦B]の五覇EiR入5}と含Lro
(Ll) 住居歪の政事は且主立嘉として頒ITちれT:ろ史学.i♭農園の運転音を際して絡J=るものてみる｡ (9) y･rメ友乙に7ドゥヲのみ｡値し一九三四年以降はJ<リ及びつンflクを含LrB
(Sl R夫人旦EqのJE頓は住居Ibの果人骨を含TJ, 1 不明｡
(6) こU7奴勤 ま不党金である｡I)はこの他1:生産面硬の不明なるバyyの丙盈雇Em bjt吐きrtる打払び.=花の鼓土El萩の 暮1) hdLedlVer如官1930-1940及び De LaAdb｡u▼exptqtEeYaS- Yaロ･Vede血 dsetlI･ldLとlnl930,1931,1932･
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